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al	 centro	del	 linguaggio	della	 pedagogia,	 su	 cui	 si	 innestano	poi	 e	 ancora	 i	
linguaggi	delle	varie	scienze	«fonti»	della	pedagogia,	dando	spazio	anche	a	ter-
mini	teorici,	astratti,	riflessivi	(filosofici,	come	«formazione»,	erede	di	paideia,	
























































l’autorappresentazione	 della	 scienza	 e	 delle	 scienze	 si	 è	 fatta	meno	 signi-













L’oggettività della conoscenza scientifica	o	Filosofia, scienza, verità o Il bene, 
il male, la scienza).
Ma	c’è	dell’altro.	Il	nostro	è	il	tempo	della	Mondialità	e	dell’Intercultura,	
in	cui	la	scienza	vale	e	vale	sempre	di	più	per	tutti,	ma	deve	fare	i	conti	con	



















Pertanto	ci	 sono	buone	ragioni	 (almeno	 tre)	per	 tornare	e,	con	spirito	e	
ottiche	nuove,	a	esercitare	 l’epistemologia	 la	quale,	però	deve	farsi	e	ancora 
















































E	 su	 tale	 orizzonte	 ontologico	 si	 è	 lavorato,	 da	più	parti	 e	 secondo	 vari	
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